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EXPEDIENTE CIVIL: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Materia: Responsabilidad Civil Extracontractual 
Nº de Expediente: 26261-2010-33-1801-JR-CI-13 
 
RESUMEN  
La señora A.C.T. interpone demanda de indemnización por responsabilidad 
extracontractual contra E.T.C S.R.L.; Empresa V.G.S.A.; J.A.M.S.; y E.T.M.S.A.C, 
solicitando que se le indemnice de manera solidaria la suma de S/1’819,633.06 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Y 
06/100 SOLES) por los daños patrimoniales, morales y personales ocasionados por la 
muerte de su hija embarazada de ocho meses, la señorita S.R.T.C., quien falleció en el 





EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL: PROCESO DE HÁBEAS CORPUS 
Materia: Proceso de Hábeas Corpus 
Nº de Expediente: 14904-2005 
 
RESUMEN 
El señor E.E.V.O. interpuso demanda de HÁBEAS CORPUS a favor de la señora C.S.M. 
en contra del director de la C.I.O.M., alegando que la beneficiada, desde la fecha de su 
alta médica, se mantiene internada en la clínica de manera forzosa, no pudiendo salir de 
la misma porque el establecimiento condiciona su libertad al pago total de la cuenta 
resultado de su internamiento. 
